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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kepemimpinan, lingkungan 
kerja, dan kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh kepempinan dan 
lingkungan kerja secara bersama - sama dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 
serta untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh signifikan antara 
variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Populasi 
Dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi yang berjumlah 61 orang 
karyawan. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Alat analisis yang 
digunakan adalah rentang skala dan analisis regresi berganda. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa kepemimpinan termasuk dalam kategori tidak baik, 
lingkungan kerja dalam kategori cukup baik, dan kinerja dalam kategori cukup 
rendah. Sedangkan kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh secara 
bersama-sama dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan variabel 
kepemimpinan lebih berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan 
rokok surya alami pamekasan. 
 
Kata kunci: Kepemimpinan, Lingkungan kerja, dan Kinerja.
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ABSTRACK 
The purpose of this study to describe the leadership, work environment, and 
performance of employees, to determine the effect of leadership and work 
environment together – equal  and significant impact on the performance of 
employees, as well as to determine which variables have a significant effect that 
paled between the leadership variable and work environment on the performance 
of employee. The population in this study are employees of the production of the 61 
employees. The sampling technique is total sampling. Be used analysis tool is a 
range of scales and multiple regression analysis. The analysis showed that the 
leadership included in the category not good, work environment in enough 
categories pretty good, performance in the category quite low. Meanwhile, 
leadership and work environment together influential and significant impact on 
employee performance, and variable leadership more influential and significant 
impact on employee performance in cigarette surya alami pamekasan. 
 
Keywords: Leadership, Work environment, and performance. 
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